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ABSTRAK 
EVALUASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
DI KABUPATEN BOYOLALI 
Yayuk Tri Pujiasih 
F3314109 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali merupakan 
salah satu unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang 
perdagangan dan perindustrian. Salah satu tugas Disdagperin adalah mengelola 
hasil retribusi pelayanan pasar sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dan Perbup nomor 49 tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan 
dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi 
pelayanan pasar di Kabupaten Boyolali dan pendapat pedagang serta faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. 
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah 
Disdagperin, UPTD Pasar Pengging dan DPPKAD Boyolali. Sumber data 
diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dengan pihak yang 
bersangkutan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan 
pasar sudah dikelola dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi 
jika antara petugas dengan pedagang dapat bekerjasama dengan baik. Hasil 
pendapat dari beberapa pedagang sudah merasa cukup puas dengan pengelolaan 
retribusi pelayanan pasar. 
Kata kunci : Retribusi Daerah, Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF SERVICE MARKET RETRIBUTION MANAGEMENT 
IN INCREASING LOCAL REVENUE OF BOYOLALI 
Yayuk Tri Pujiasih 
F3314109 
Boyolali trade and industry service, in Indonesa called Disdagperin is one 
of the element of economy regency which has a duty to help a regent in holding 
the government business which is a regency authority in trade and industry sector. 
One of the maind duty of trade and industry service is manage the results of 
service market retribution based on the Government Rule No. 66,2001 about 
Regenci Retibution and Regent Rule No. 49,2011 about Permision and Collection 
Procedure of Service Market Retribution 
The goal of the research is to know the management of service market 
retribution in Boyolali market and trader’s perception about management of 
service market retribution and some factors which support and inhibit in that 
management. The research is conducted with qualitative approach. The place of 
researchis Boyolali market service, UPTD Pengging market and DPPKAD 
Boyolali. Source of data is from an interview and rorm data collection with 
relevant party. 
The result of research shows that management of service market 
retribution has bean managed well. Some of the obstacles which are faced can be 
finished if the trader and employee can join together. Perception of some traders 
they feel satisfied with the management of service market retribution. 
Keywords : Region Retribution, Management of Service Market Retribution
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
Moto : 
1. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah awal yang buruk 
yang bisa kita lakukan adalah menata masa depan dan membuat akhir 
yang indah. 
2. Rasa berani dalam diri tidak akan muncul jika kita tidak mampu 
membunuh rasa takut dalam diri sendiri. 
3. Tidak akan pernah ada kegagalan dalam hidup jika masih ada harapan 
dalam hati. 
4. Berharap itu bukan hanya diam,  tetapi tetap berdoa dan berusaha karena 
impian bukan untuk ditunggu tetapi harus dijemput. 
5. Orang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan, 
namun mereka yang mampu mengendalikan diri saat marah. 
6. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara 
batinmu sendiri dan yang paling penting memiliki keberanian untuk 
mengikuti kata hati dan intuisimu. 
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3. Sahabat-sahabatku yang selalu membantuku selama kuliah hingga akhir 
perkuliahanku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu; 
4. Almamaterku Universitas Sebelas Maret 
5. Semua staf dan pegawai DPPKAD yang membantu serta memberi banyak 
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6. Semua staf dan pegawai dinas pasar di Disdagperin, UPTD Pasar 
Pengging dan semua pedagang yang membantu kelancaran proses 
penulisan Tugas Akhir. 
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